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PEMAKNAAN KHALAYAK DIFABEL TENTANG BERITA 
AKSESIBILITAS DIFABEL DI MEDIA TEMPO.CO 
ABSTRAK 
Oleh : Ariefiani Elfrida Mastina Harahap 
Kelompok Difabel merupakan bagian dari minoritas di masyarakat yang 
membutuhkan banyak dukungan salah satunya lewat media, sayangnya selama ini ruang yang 
diberikan  untuk  kelompok  difabel  di  media  masih  sedikit.  Tak  hanya  ruang  yang  sedikit,  
kerap kali juga terjadi  misrepresentasi tentang kelompok difabel  di media sehingga muncul 
banyak stereotype tentang mereka. Walaupun ruang dan gambaran difabel di media 
seringkali  menjadi  masalah,  Tempo.co  sebagai  salah  satu  media  online  arus  utama  telah 
berpartisipasi untuk memberikan ruang lebih dengan membuat rubrik khusus ‘difabel’ 
dengan berita yang terbagi dalam tiga bagian yaitu aksesibilitas, inklusivitas dan rehabilitasi. 
Penelitian ini mencoba mengkaji pemaknaan dari berita yang muncul dalam rubrik tersebut 
dengan  fokus  pada  bagian  berita  aksesibilitas.  Aksesibilitas  sendiri  menjadi  tema  penting 
untuk  mendorong  pemenuhan  kesejahteraan  difabel.  Dari  isi  berita  aksesibilitas  yang  ada, 
individu  difabel  memiliki  pemaknaan  tersendiri  yang  seringkali  mereka  kaitkan  dengan 
pengalaman pribadi. Mengacu pada studi resepsi yang digagas Stuart Hall, tindak penerimaan 
makna yang  muncul  menentukan posisi  khalayak aktif ke  dalam tiga posisi  yaitu dominan, 
negosiasi  dan  oposisi.  Penelitian  ini  melakukan  pendekatan  jenis  kualitatif-deskriptif  lewat 
pengambilan  data  studi  pustaka  dari  berita  aksesibilitas  difabel  Tempo.co  dan  wawancara 
kepada empat informan difabel. Dari proses penelitian yang dilakukan pada empat informan 
didapatkan hasil bahwa tidak ada informan yang berada pada oposisi. Ketiga informan berada 
pada  posisi  negosiasi  sedangkan  seorang  informan  berada pada  posisi  dominan.  Perbedaan 
tersebut  didasari  oleh  perbedaan  lokasi  terlama  seseorang  menghabiskan  waktunya  sebagai 
seorang difabel juga pandangan masing-masing individu informan terhadap ruang dan 
gambaran media terkait kelompok difabel yang sudah ada selama ini. 
  
 







THE UNDERSTANDING OF THE DIFABEL AUDIENCE ABOUT 
THE NEWS OF THE DIFABEL ACCESSIBILITY IN TEMPO.CO 
MEDIA 
ABSTRACT 
By : Ariefiani Elfrida Mastina Harahap 
The diffable group is part of a minority in society that needs a lot of support, one of them is 
through the media, unfortunately the space given to the disabled group in the media is still 
small. Not only is there a small amount of space, there is often a misrepresentation of diffable 
groups  in  the  media  so  that  many  stereotypes  about  them  emerge.  Although  space  and 
diffable images in the media are often a problem, Tempo.co as one of the mainstream online 
media  has  participated  to  provide  more  space  by  creating  a  special  rubric  'diffable'  with 
news that is divided into three sections namely accessibility, inclusiveness and rehabilitation. 
This  research  tries  to  examine  the  meaning  of  the  news  that  appears  in  the  rubric  with  a 
focus on the accessibility news section. Accessibility itself is an important theme to 
encourage the fulfillment of the welfare of people with disabilities. From the news content of 
accessibility, disabled people have their own meanings that they often associate with 
personal  experiences.  Referring  to  the  reception  study  initiated  by  Stuart  Hall,  the  act  of 
reception  of  meaning  that  emerges  determines  the  position  of  active  audiences  into  three 
positions,  namely  dominant,  negotiating  and  opposition.  This  research  uses  a  qualitative-
descriptive  approach  through  data  collection  from  literature  study  of  Tempo.co's  diffable 
accessibility  news  and  interviews  to  four  disabled  informants.  From  the  research  process 
conducted  on  four  informants,  it  was  found  that  there  were  no  informants  who  were  in 
opposition.  The  three  informants  are  in  a  negotiating  position  while  an  informant  is  in  a 
dominant  position.  The  difference  is  based  on  differences  of  the  longest  location  that 
someone lived in as a person with disabilities and  the views of each informant on space and 
media images related to disability groups that have existed. 
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